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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study investigated thermoluminescence (TL) properties of undoped and 
gold nano-particle doped lithium borate glass subjected to Co-60 gamma irradiation.  
The TL properties of both glasses were studied and compared in terms of TL glow 
curves, linearity, sensitivity and reproducibility. A number of samples based on 
xLi2CO3 + (100  x) H3BO3 , where 10 ≤ x ≤ 25 mol%, have been prepared using 
melt - quenching technique.  The crystalline phases of undoped and doped glasses 
were identified by X-ray diffraction (XRD) analysis.  The results of XRD patterns 
indicated that the glass samples were amorphous.  The best TL-response of undoped 
lithium borate glass was identified with a composition of 85% H3BO3 + 15% Li2CO3 
and this glass composition was doped with 0.1 mol% gold nano-particle. The 
samples were exposed to Co-60 gamma radiation with doses ranging from 10 Gy to 
60 Gy.  The glow curves were analyzed to determine various characterizations of 
TLD’s.  The result clearly shows the superiority of gold nano-particle doped lithium 
borate glass in terms of TL response and sensitivity to produce luminescence 
compared to undoped lithium borate glass.  Gold nano-particle doped glass provides 
sensitivity of about 22 times compared to the undoped glass.  The doped glass has 
reproducibility about 3.6% after 2 cycles of exposure.  The effective atomic numbers, 
Zeff of undoped and gold nano-particle doped glass were calculated as 7.1 and 59.03, 
respectively. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini menyiasat ciri-ciri termopendar cahaya kaca litium borat yang 
tidak didop dan didopkan dengan zarah nano emas terahadap penyinaran gama dari 
Co-60.  Ciri-ciri termopendar cahaya bagi kedua-dua kaca telah dikaji dan 
dibandingkan dari segi ciri-ciri lengkung berbara, kelinearan, kepekaan dan 
kebolehgunaan semula.  Beberapa sampel kaca berdasarkan x Li2CO3 + (100x) 
H3BO3  dengan 10 ≤ x ≤ 25 mol % telah disediakan menggunakan teknik pelindapan 
lebur.  Fasa hablur bagi kaca yang tidak didopkan dan didopkan dikenalpasti dengan 
menggunakan analisis belauan sinar-X.  Hasil corak belauan sinar-X yang dihasilkan 
menunjukkan bahawa sampel kaca tersebut adalah amorfus.  Sambutan termopendar 
cahaya terbaik bagi kaca litium borat yang tidak didopkan telah dikenal pasti dengan 
komposisi 85% H3BO3 + 15% Li2CO3 dan komposisi kaca ini telah didopkan dengan 
0.1 mol% zarah nano emas.  Sampel-sampel tersebut didedahkan kepada kepada 
sinar gamma dari Co-60 dengan dos berjulat antara 10 Gy hingga 60 Gy.  Lengkung 
berbara telah dianalisis bagi menentukan berbagai ciri termopendar cahaya.  Hasilnya 
menunjukkan dengan jelas kelebihan kaca litium borat yang didopkan dengan zarah-
nano emas dari segi sambutan dan kepekaan bagi menghasilkan termopendar cahaya 
berbanding dengan kaca litium yang tidak didopkan.  Kaca yang didopkan dengan 
zarah nano emas menghasilkan kepekaan kira-kira 22 kali berbanding dengan kaca 
yang tidak didopkan.  Kaca yang didopkan mempunyai kebolehgunaan semula kira-
kira 3.6% bagi 2 kali kitaran dedahan.  Nombor atom berkesan, Zeff bagi kaca yang 
tidak didopkan dan didop masing-masing adalah 7.1 and 59.03. 
